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Moot Court Croatia je natjecanje u simuliranom suđenju na kojem se rješava hipo-
tetski pravni slučaj primjenom hrvatskog pozitivnog prava. Sudjelovanje na natjecanju je 
otvoreno za studente pravnih fakulteta u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci koji su na višim 
godinama studija. 
Na ovogodišnji Moot Court Coratia odlučila sam se prijaviti sa svojom ekipom, koju su 
pored mene činili Daria Drpić, Marko Lučić i Marko Maligec. Svi članovi naše ekipe sudjelo-
vali su u radu grupe za prava djece i obiteljsko uzdržavanje u okviru Pravne klinike Pravnog 
fakulteta u Zagrebu, tako da smo odlučili svoje praktično iskustvo proširiti i sudjelovati u 
natjecanju koje omogućava primjenu stečenog teorijskog znanja. 
Natjecanje se sastoji od dva dijela: pisanje podneska i usmeno ročište. Prva faza naše 
pripreme se sastojala u proučavanju slučaja, sastavljanju pravnih argumenata, istraživanju 
pravnih izvora koji bi podržavali naše argumente, i pisanju pisanog podneska, a sve to 
pod mentorstvom Ivane Kikerec, odvjetničke vježbenice u odvjetničkom društvu Bardek, 
Lisac, Mušec, Skoko d.o.o. u suradnji sa CMS Reich-Rohrwig Hainz. Uloga pravnih struč-
njaka koje su kao mentore timovima dodijelili organizatori natjecanja bila je usmjeravanje 
i nadgledanje procesa pripreme ekipe. Partner projekta IUS-INFO omogućio je svim na-
tjecateljima neograničeno pretraživanje pravnih izvora na svom portalu te tako olakšao 
snalaženje u pripremi pravnih argumenata. Ove godine je hipotetski pravni slučaj bio iz 
područja građanskog prava.
Do usmenih ročišta prošlo je 14 natjecateljskih ekipa, koje su bile najuspješnije u prvoj 
fazi natjecanja – pisanju podnesaka.  Nakon toga uslijedile su naše pripreme usmene 
argumentacije i prezentacije. Svečano otvorenje usmenoga dijela natjecanja održano je 
u prostoru Državnoga arhiva u Zagrebu. Tada su natjecateljske ekipe putem ždrijeba sa-
znale protivnike kojima će se suprotstaviti na ročištima prvoga dana, a koja su održana u 
prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Svaka je ekipa imala po dva ročišta – 
jedno u ulozi tužitelja, drugo u ulozi tuženika. Najbolje ekipe narednog su dana sudjelovale 
u polufinalnim i finalnim ročištima u prostorijama Županijskog suda u Zagrebu. Nakon što 
smo na polufinalnom ročištu odlukom sudaca pobijedili ekipu iz Rijeke, na finalnom ročištu 
za protivnike smo imali ekipu sa Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku.
Pobjeda na Moot Court Croatia nam je, uz veliko praktično iskustvo, donijela nova 
poznanstva sa pravnicima koji su već u praksi, kolegama sa pravnih fakulteta u Hrvatskoj 
i nagrade kao što su put u Bruxelles i ljetne prakse u partnerskim odvjetničkim uredima. 
Udruga eSTUDENT koja je i organizator natjecanja je upriličila druženje pod nazivom „Za-
jedno na vrhu“. Riječ je o druženju koje je udruga eSTUDENT organizirala za svoje partne-
re, predstavnike preko pedeset najuspješnijih poduzeća, te najbolje studente i pobjednike 
svih eSTUDENT-ovih natjecanja. Tu smo, osim predstavnika raznih poduzeća, imali priliku 
upoznati i neke odvjetnike i suce.
194 Prilozi
Moot court natjecanja su izvrstan način stjecanja praktičnih iskustava, uvježbavanja 
timskog rada, izgradnje dobre pravne argumentacije i govorničkih vještina. U tri mjeseca 
pripreme, osim vlastitog istraživačkog i timskog rada, važan je bio i odnos između tima i 
mentorice koji je bio iznimno uspješan budući da smo za mentoricu imali mladu pravnicu 
koja je i sama sudjelovala u jednom od međunarodnih moot court natjecanja i ta iskustva 
prenijela i na nas. Sudjelovanje na ovom natjecanju otvara velike mogućnosti u izgradnji 
dalje pravničke karijere, može biti vrijedna stavka u biografiji i otvorilo nam je put do stjeca-
nja još praktičnih iskustava u partnerskim odvjetničkim uredima.
